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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini, ialah menganalisis dan merancang sebuah aplikasi pembanding 
harga pada Blackberry agar pengguna aplikasi dapat menemukan supermarket termurah dan 
terdekat untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
pustaka, studi lapangan, metode analisis dan metode perancangan. Studi pustaka dan studi 
lapangan digunakan untuk mendapatkan data mengenai kebiasaan belanja pembeli 
supermarket. Metode analisis dan perancangan digunakan untuk menganalisis dan merancang 
sistem pembanding harga dan jarak. Hasil yang diperoleh meliputi sistem pada server dan 
aplikasi pembanding harga dan jarak pada Blackberry. Server berfungsi untuk menyimpan 
data mengenai harga produk, mengkalkulasi total harga di setiap supermarket, dan 
mengkalkulasi jarak antara pengguna dengan setiap supermarket. Aplikasi pada Blackberry 
berfungsi untuk menerima input daftar belanjaan dan posisi pengguna yang didapat dari GPS, 
serta menampilkan daftar supermarket di sekitar pengguna dan peta antara pengguna dan 
supermarket. Simpulan dari skripsi ini adalah aplikasi yang dikembangkan mampu 
menampilkan supermarket termurah dan atau terdekat disekitar pengguna aplikasi.  
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